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1871 124，655 32 2
1874 351，952 6．8 10
1877 493，288 9．1 13
1878 437，158 7．6 9
1881 311，961 6．1 13
1884 549，99Q 9．7 24
1887 763，128 10．1 ll
18goi1，427298 19．7 35
1893 1，7S6，738 23．3 44
工898 2，107，076 27』 56
1903 3，010，77工， 3ユ．7 81
1907 3，259，020 28．9 43














アメリカ ドイツ イギリス フラソス ロシア
1880 23．3 132 31．8 10．3 3．7
1881－18B528．6 13．9 26．6 8．6 3．4
1896－19003 ．1 16．6 19．5 7．ユ 5．O
1906－191035．3 15．9 14．7 6．4 5．0
1913 35．8 15．7 14．0 6．4 5．5
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　Deutschland，　Bd．1，1949．　S，161．（篠原一，前掲憩，
　25頁）
働　クルプスカヤ（勝田昌二訳）『国民教育と民主主
　義』，　1973，　127－－130：〕匿〔。
㈲　同上，140頁。
（14）　　1司上，　工39頁。
㈲　同上ロ
㈹　H，Lewin：Geschichte　der　Entwicklung　der
　preuss，　Volksschule，1910，　S．374．（梅根悟，前掲書，
　425頁）
㈱　同上，426頁。
㈹　同上。
〔19）岩崎次男「ドイッ帝薗と教育の近代化」（『世界教
　育史大系12，ドイッ教育史II』，1977，68頁）。
⑳　1司上。（Karl－Heinz　Gtinther　usw．：Quellen　zur
　Gesch｛chte　der　Erziehung．1959．　S．299ff．）
⑳　W．Scheibe：Die　Refogmptidagogische
　Bewegung　190。－1932．ユ969．ンー・レは教育改革
一一　112　一一
ヴィルヘルムニ世時代における教育の一考察
　運動として，｛1）芸術教育運動（Kunsterziehungs－
bewegung），②労作学校運動（Arbeitsschul－
　bewegun9），（3｝道徳的自己活動論（Theorie　von　der
　sittlichen　Selb＄ttatigkeit），　（4）田園教育舎運動（Lan・
　derziehungsbewegung）をあげている（H．　Noh1：Die
　padagogische　Bewegung　in　Deutschland　und　ihre
　Theorie，3Aufl，1949，　S．30ff．）。
㈲　篠原助市『欧州教育思想史（下）』，1972e川瀬邦
　臣，ヘルマソ・リーツ『田園教育舎の理想」，1985。
㈱篠原助市，前掲書。鈴木聡，’W．ヴaルヘルム，
　G．ヴィネケソ，P．ゲヘーブr青年期の教育』，1986。
⑳　同上。
㈱　クルプスカヤ，前掲喜，工36頁。
㈱　このことについては，今井康雄氏の鋭い分析があ
　る（今井康雄「グスタフ・ヴィネケソにおける社会
　批判的教育思想の両義性」，『教育学研究』第47巻第
　3号，1980）。
㈲　クルブスカヤ，前掲書，137頁。
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